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18等級までを分析対象とし、1996年時点における等級が 3から 5等級の者、6から 9等級




















                                                  
4 2等級以下には大卒者が含まれず、中卒者と高卒者のみが含まれている。本研究の主目的
の一つは学校歴間格差、換言すると大学間等級格差を分析することであるから、2等級以下

























































































































の限界効果が 6-9等級で負であり、中でも 8等級に対する効果は負で有意である。また 10
等級に対しては正で有意である。その他学歴・学校歴・学部歴ダミーの限界効果は 6-8等級
で負であり、9-10等級で正である。中でも銘柄・その他国立大学ダミー、トップ 10大学ダ
ミー、その他大学ダミーは 6等級以外で有意、短大・専門学校ダミーは 8と 10等級で有意
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である。なおここでも理系学部ダミーの限界効果は有意とはならなかった。 










































学歴・学校歴・学部歴と各種異動の関係は、図表 5-1から 5-4に示されている。図表 5-1


















































大学卒とその他大学卒で B1+B2の効果は変わらない。しかしながら Aの効果がトップ 10
大学卒の方が大きいのかもしれないということである。 









トップ 10 大学と高卒の等級格差はどのように説明できるだろうか。図表 5-2 によると、
高卒のうち部間異動をする者の絶対的な割合は 3-18等級を通じてかなり低い。このことが
トップ大学と高卒の等級格差を生み出しているのかもしれない。このことにくわえ、仮に
異動に関する処遇がトップ 10 大学卒と高卒の者で変わりがないとしても、トップ 10 大学
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Coeff. P-value Coeff. P-value
院卒ダミー 11.209 0.000 院卒ダミー 20.522 0.000
銘柄・その他国立ダミー 7.320 0.000 銘柄・その他国立ダミー 6.911 0.000
トップ10大学ダミー 7.119 0.000 トップ10大学ダミー 6.022 0.000
その他大学ダミー 6.880 0.000 その他大学ダミー 6.098 0.000
理系学部ダミー 0.040 0.838 理系学部ダミー 0.337 0.009
短大・専門学校ダミー 7.773 0.000 短大・専門学校ダミー 2.868 0.000
勤続 0.005 0.000 勤続 0.002 0.000
初期等級 -0.506 0.000 初期等級 -1.038 0.000
中途採用ダミー -0.882 0.013 中途採用ダミー
Mu(01) 10.759 0.000 Mu(01) 5.444 0.000
Mu(02) 21.679 0.000 Mu(02) 10.939 0.000
Mu(03) 33.475 0.000 Mu(03) 16.548 0.000
Sigma 7.530 0.000 Sigma 5.987 0.000
Number of observations             1689     Number of observations             2282     





















Number of observations              447     




変数 係数 P値 係数 P値 係数 P値 係数 P値 係数 P値
院卒ダミー -0.012 0.879 -0.176 0.779 -0.347 0.001 0.298 0.535 0.237 0.210
銘柄・その他国立ダミー -0.012 0.880 -0.155 0.785 -0.200 0.000 0.267 0.579 0.100 0.416
トップ10大学ダミー -0.016 0.875 -0.176 0.770 -0.156 0.002 0.272 0.570 0.076 0.439
その他大学ダミー -0.024 0.868 -0.200 0.746 -0.092 0.573 0.264 0.566 0.052 0.467
理系学部ダミー -1.38E-04 0.997 -0.001 0.997 -4.55E-04 0.997 0.002 0.996 2.45E-04.996
短大・専門学校ダミー -0.011 0.882 -0.152 0.789 -0.228 0.002 0.271 0.574 0.120 0.385
勤続 -1.84E-05 0.677 -1.65E-04 0.017 -5.98E-05 0.838 2.10E-04 0.072 3.23E-05 0.565
初期等級 0.002 0.685 0.016 0.063 0.006 0.836 -0.020 0.075 -0.003 0.555
中途採用ダミー 0.003 0.879 0.028 0.913 0.007 0.950 -0.034 0.917 -0.005 0.917
図表3-2　各説明変数の限界効果(6-9等級)
変数 係数 P値 係数 P値 係数 P値 係数 P値 係数 P値
院卒ダミー -0.085 0.299 -0.233 0.113 -0.348 0.007 -0.226 0.201 0.891 0.000
銘柄・その他国立ダミー -0.091 0.290 -0.193 0.096 -0.146 0.000 0.123 0.002 0.308 0.000
トップ10大学ダミー -0.101 0.277 -0.182 0.080 -0.095 0.000 0.145 0.049 0.233 0.001
その他大学ダミー -0.124 0.245 -0.189 0.047 -0.063 0.000 0.167 0.091 0.208 0.001
理系学部ダミー -0.008 0.851 -0.011 0.841 -0.002 0.832 0.011 0.825 0.010 0.783
短大・専門学校ダミー -0.048 0.413 -0.092 0.258 -0.046 0.003 0.077 0.211 0.108 0.056
勤続 -4.14E-05 0.000 -5.93E-05 0.000 -8.48E-06 0.001 5.82E-05 0.000 5.09E-05 0.0 0
初期等級 0.024 0.000 0.035 0.000 0.005 0.001 -0.034 0.000 -0.030 0.000
図表3-3　各説明変数の限界効果(10-18等級)
変数 係数 P値 係数 P値 係数 P値 係数 P値 係数 P値
銘柄・その他国立ダミー -0.282 0.000 -0.048 0.011 0.027 0.513 0.001 0.984 0.076 0.261
トップ10大学ダミー -0.487 0.000 -0.020 0.630 0.049 0.502 0.002 0.984 0.121 0.353
その他大学ダミー -0.014 0.774 0.002 0.810 0.002 0.567 8.19E-05 0.985 0.004 0.620
理系学部ダミー -0.078 0.134 0.008 0.546 0.011 0.314 4.47E-04 0.984 0.021 0.244
勤続 -4.89E-05 0.023 7.88E-06 0.000 6.98E-06 0.655 2.83E-07 0.977 1.29E-05 0.420
初期等級 0.061 0.022 -0.010 0.000 -0.009 0.655 0.000 0.977 -0.016 0.421
変数 係数 P値 係数 P値 係数 P値 係数 P値
銘柄・その他国立ダミー 0.067 0.000 0.059 0.492 0.079 0.005 0.021 0.000
トップ10大学ダミー 0.100 0.000 0.086 0.401 0.116 0.000 0.032 0.000
その他大学ダミー 0.002 0.748 0.002 0.947 0.002 0.892 0.000 0.966
理系学部ダミー 0.014 0.108 0.010 0.753 0.011 0.426 0.002 0.745
勤続 8.38E-06 0.190 5.85E-06 0.319 5.75E-06 0.037 9.04E-07 0.757
初期等級 -0.010 0.188 -0.007 0.068 -0.007 0.037 -0.001 0.718
dP(14等級)/dX
dP(15等級)/dX dP(16等級)/dX dP(17等級)/dX dP(18等級)/dX
dP(10等級)/dX dP(11等級)/dX dP(12等級)/dX 3等級)/dX
dP(7等級)/dX
dP(6等級)/dX dP(7等級)/dX dP(8等級)/dX dP(9等級)/dX dP(10等級)/dX
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図表5-1　教育水準・内容、等級別事業部間異動者割合
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図表5-2　教育水準・内容、等級別部間異動者割合
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図表5-3　教育水準・内容、等級別課間移動者割合
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図表5-4　教育水準・内容、等級別係り間異動者割合
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